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中文摘要 
本文尝试在前人研究基础上，运用复杂理论尤其是涌现理论的相关理念，提
出了一个新的关于语言类型特征的系统涌现模式。我们首先将语言视作一个复杂
适应系统，并立足语言交际行为过程，以意义表达和理解为核心，从话语使用的
典型模式、意义构建时的互动合作模式以及意义来源的具身体验模式三个层面对
语言交际类型特征的系统涌现现象进行较为深入的探索性研究，以此希望打通语
言类型研究与其他学科的研究分野，并促进学界从语言运转过程对语言类型特征
进行合理的分析与解释。本文还利用此分析框架，通过对比汉语学习者中介语语
料库与汉语本族语语料库，对不同母语背景学习者视角下的动态汉语交际类型特
征进行分析。本论文的主要工作和创新点如下： 
（1）本文首先对传统语言类型学及类型特征研究进行综述，探讨其研究内
容、方法和不足； 
（2）提出本文的理论基础，即复杂理论，并通过讨论复杂理论与语言系统
的关系，阐述语言是个复杂适应系统，为语言交际类型特征的论述奠定基础；接
着从认知语言学、过程哲学、环境可供性理论、社会合作理论等角度对语言交际
类型特征概念的内涵与特征进行较为全面的分析；最后，结合涌现理论构建了语
言交际类型特征的理论框架，分析讨论了语言交际类型特征涌现的机制、涌现过
程以及根据语言的核心交际功能和交际过程提出语言交际类型特征的多模式体
现框架。 
（3）依据上述理论框架对 SLA 领域的目的语类型特征进行研究设计，并对
来自四个国家留学生的中介语语料库及汉语本族语语料库进行对比，总结不同来
源国学习者偏误所反映的汉语交际类型特征的共同之处以及差异之处。 
（4）本文基于复杂理论研究语言类型特征问题，拓宽了语言类型特征的研
究范围以及复杂理论的应用领域。另外，本文也启示交际主体应从动态交际过程
去理解和使用汉语类型特征，避免造成误解而导致人际沟通的失败。同时，本文
从第二语言学习者视角观察汉语类型特征，有助于提高教学的针对性。 
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Abstract 
Taking advantage of Complex Dynamic theory, Emergence theory in particular, 
this paper proposes a new systematical emergence mode for linguistic typological 
features based on previous studies. Language is here deemed as a complex adaptive 
system in priority, with meaning expression and understanding of communication as 
core. Under this circumstance, emergence of dynamic linguistic typological feature is 
explored from three perspectives: typical mode of discourse in use, interaction and 
cooperation mode during meaning construction and embodied experience mode of 
meaning source. Therefore, dividing line between studies on linguistic typology and 
other subjects can be vague, and academia will be promoted to analyze and explain 
those features. Meanwhile, corpus of interlanguage and Chinese native language are 
compared with each other to analyze dynamic Chinese typological features on 
perspectives of learners with various mother tongue. The main purpose and 
innovation of this paper are listed as follows: 
(1) Conventional linguistic typology and researches on typological features 
are summarized, and their contents, methods and shortcomings are 
discussed. 
(2) Complex Dynamic theory, the foundation for this research are proposed. 
This paper also illuminates that language is a complex adaptive system 
by discussing relation of complex dynamic theory and language system 
and to lay a foundation for discussion on linguistic communicative 
typological features. Then connotation and characteristics of linguistic 
communicative typological features are comprehensively analyzed in 
terms of cognitive linguistics, process philosophy and theories of 
environmental affordance and social cooperation. Moreover, combining 
with emergence theory, this paper puts forward theory framework and 
emergence mechanism and process of linguistic communicative 
typological features. And multimode embodiment framework is 
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proposed in accordance with languages’ core function – communication 
and its process. 
(3) Target language typological features in SLA field are designed based on 
theory frameworks and relevant studies. Chinese learners coming from 
four countries are subjects of the study, whose interlanguages corpus 
and Chinese native language corpus are compared with each other, so as 
to summarize Chinese’s typological features found by learners from 
differrent countries. 
(4) Research scope of linguistic typological features and application field of 
complex theory are broadened. On the other hand, this paper implies 
that communication agents should understand and utilize Chinese’s 
typological features on dynamic prospective so as to avoid failing to 
communicate because of misunderstanding. 
Key Words: Complex Dynamic theory; Communicative typological features; Chinese 
features.
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